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Prikazi i recenzije
Splitski spomenici. Dio prvi. Splitski biljezllicki spisi. Svezak J. Spisi splitskog biljeznika Iva-
na ;,ok. {:ove iz Ankone od 1341. do 1344., prepisao Jakov Stipisic, regesta sastavio Ante Nazor,
MSHSM vol. 53 Zagreb 2002., str. 392.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti knjigom koju Cemo ovdje ukratko predstaviti nas-
tavlja tradiciju duiu ad stotinu godina objavljivanja srednjovjekovnih izvora vainih za hrvatsku
historiografiju opeenito, a posebice za povijest komuna istocnojadranske obale. Pri tome je poseb-
no vainu ulogu adigrala tadasnja JAZU svojom serijom Monl/menta spectantia historiam SIavorum
Meridionalium koja je paCela izlaziti 1868. gadine objavljivanjem zbirke hrvatskog povjesnitara Sime
Ljubiea, Listine 0 odnoSajih izmedju juinog Slavenstva i MletaCke republike. Osim Ljubiceve zbirke u
istoj seriji objeladanjene su i mnoge druge vaine zbirke poput zbirke Vjekoslava Klaiea Acta Keg-
levichiflna, izuzetno vaine za povijest srednjega vijeka kontinentaJnog dijela Hrvatske, zatim Ra-
doslava Lopasiea Spomenici hrvatske krajine, te mnoge druge. Unutar navedene serije takoder su
objavljivani i narativni izvori, kronike pojedinih dalmatinskih povjesnitara kao npr. Historia Sa-
lonitana znamenitog Splicanina Tome Arhidakona koju je izdao Franjo Ra&i, te Chronica Ragusina
Iunii Restii koju je objeladanio S. Nodilo.
Osim navedenih, Akademija je tijekom XX. stoljeea objeladanila viSe knjiga biljeZnitke grade
pojedinih dalmatinskih komuna u srednjemu vijeku (npr. Monumenta Catarensifl, Monumenta Ra-
gusina i Monumenta Traguriensifl). USavsi u XXI. st., Akademija je nastavila s padupiranjem izda-
vanja biljeZnitkih i drugih spisa daImatinskih komuna pri temu je teiiSte sada na biljeZni&im
knjigama onih komuna za koje grada te vrste jos nije objavljivana. Jedna ad tih komuna je i sred-
njovjekovni Split za koju je biljeZnitka grada do sada bila pristuparna sarno u arhivima. Upravo iz
tog razIoga je knjiga Jakova StipiSica i Ante Nazara u kojoj prezentiraju biljeZnitke spise splitskog
notara Ivana pokojnog <;ove iz Ancone ad izuzetne vainosti jer popunjava prazninu u pozna-
vanju splitskoga srednjovjekovnog notarijata, a time i spoznaju 0 razliCitim aspektima gospodar-
skoga, crkvenog i polititkog Zivota Splita u kasnomu srednjem vijeku.
Thmskripciju osnovnogdijela izvornika koji je pohranjen u Ddavnom arhivu u Zadru u Fondu
stare splitske opCine naCinio je povjesnitar prof. Jakov StipiSiC, a regesta, kazaIa osobnih i zemljo-
pisnih imena, te stvarl izradio je mr. Ante Nazar, profesor na Hrvatskome vojnom uCiliStu u Zagre-
bu, obojica vanjski suradnici na projektu NIzvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest ad VII.
do XIX.st. N Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu.lako se radi 0 sarno dva svesaca, oni
sadde veliki broj dokumenata, tak 570. Vaino je nagIasiti da se radi 0 najstarijim safuvanim
biljeZni&im spisima splitske opCine koji obuhvaeaju razdoblje ad listopada 1341. do travnja 1344.
Knjiga zapoCinje predgovorom u kojemu autori osim osnovnih padataka 0 izvornomu ma-
terijaIu objavljenom u ovoj knjizi, daju i kratak pregled razvoja splitskog notarijata ad XI. stoljeca
pa sve do 1338. godine kada Ivan postaje biljeinikom splitske komune, a zatim donose i osnovne
biografske podatke iz Ivanova Zivota. Slijedi prijepis prvog sVeSOca koji se sastoji ad 318 dokume-
nata u razdoblju ad listopada 1343. do travnja 1344. gadine. Drugi sveSaC donosi 251 dokument
koji obuhvacaju razdoblje ad travnja 1341. do sVl"bnja 1343. Svi dokumenti, i iz prvoga i iz drugog
sVeSOea, oznateni su rednim brojem i poredani po kronoloSkom redoslijedu, izuzev u jednom
slueaju, a prezentirani su tako da je na POCetku razrijeSen datum, zatim je dadan kratki hrvatski
regest sadIiaja dokumenta, te donesen sam tekst dokumenta. SadrZaji dokumenata su raznoliki,
aIi najveCi dio odnosi se na raznovrsne prodaje, prepustanje zemlje u najam i obradu, zatim po-
sudivanje novca i zaduZivanje u noveu, podjelu imovine, miraza, a velik je i broj oporuka. S obzirom
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na raznoJikost, Ii dokumenti sadrie vame podatke 0 drustvenom, gospodarskom i religioznom
Zivotu splitske komune i strukturi njezina stanovniStva, kao i stanovniStva splitskog distrikta.
Na kraju knjige nalaze se Index nominum, Index locorum i Index rerum. Vaino je istaknuti da su
sva tri kazala priredena tako da prate brojeve dokumenata, a ne stranice. Autori nam na kraju
knjige takoder donose i nekoJiko ilustracija izvomih dokumenata (faksimila) prema kojima se vidi
da je biljemik Ivan dokumente pisao gotiCkim kurzivnim pismom rabeCi uobicajene ligature i
kratice.
Moi.emo zakljuCiti da je ova knjiga vaian doprinos hrvatskoj historiografiji, pogotovo za
proucavanje razvoja dalmatinskih komuna, u ovom slucaju splitske komune i njezina distrikta u
kasnomu srednjem vijeku. ana, kao i ostale knjige sliCnog sadriaja, obiluje pojedinostima u koji-
rna se zrcaIi svakodnevni Zivot (stanovanje, odje61, trgovanje, i.enidba, mirazi i dr.) i na taj je naCin
vaian izvor u kojemu hrvatski povjesniCari, aIi i znanstvenici drugih struka (arheoIo:zj, pravnici,
povjesniCari umjetnosti), mogu pronac raznolike podatke 0 jednom srednjovjekovnomu dal-
rnatinskom gradu i njegovu stanovniStvu.
Branka Grbavac
Ludovik CrijeviCTuberon,Komentari 0 mojem vmnenu, BibliotekaHrvatska povjesnica - fuse1>-
na izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb :1lXn.,341 stI:
U izdanju Hrvatskog instituta za povijest, u okviru Biblioteke Hrvatska povjesnica, tiskan je
hrvatski prijevod djela Komenfllri 0 mojem vremenu dubrovaCkog patricija, kronieara i benediktin-
skog redovnika Ludovika Crijeviea Tuberona. Latinski tekst preveo je Vlado RezaJ; koji je i autor
detaljne, Zivo i zanimljivo napisane uvodne studije u kojoj se iznosi Tuberonov Zivotopis (Vll-
LXXXVIll). U prvom dijelu uvodne studije autor se posebice osvrCe na karakteristike Tuberonova
latiniteta u okviru tadamjeg europskogihrvatskoghumanizma, a potom donosi cjelovitu biografiju
tog DubrovCanina od rodenja 1458. do smrti u samostanu sv. Jakova od Wnjice 1527. godine, s
osobitim o1rLiromna razdoblje AkoIovanja, redovniStva. S1ijedianaliza 'fuberonove oporuke, dok
je veCi dio studije posveeen razmatranju Komentarrl.Autor se posebno osvmuo na 'fuberonov
doZivIjaj vremena u kojemu je Zivio, te istaknuo da je on suvremeru svijet, u hurnanisti&oj mani-
ri, prornatrao oCima antike Atose osobito uoeava u koriStenju antiCke terminologije. Analiza Tu-
beronova djela omogueuje uvid u njegov doZivljaj susjednihnaroda (Hrvata, Srba, Madara, Grka,
Ceha), a njegovu su pablju priv1aCile tada dvije najutjecajnije sile na ovim prostorirna - Osman-
lijsko Carstvo i ltalija. Zanimljivo je da on gotovo jednako negativne osjeCaje gaji prema Turcima
i MleCanirnaU za koje ne naJa:zjniti jedne rijeCipohvaleu. Tuberonov odnos prerna KatoliCkoj crkvi
onog doba izuzemo je kritiean. Zbog njegovih stavova 0 nemoralu unutar Crkve i negativnog sta-
va prerna pojedinim paparna, iznesenim u KomenfariTrUl, knjiga se naAla na popisu Index librorum
prohibitorum. Kao povjesniCarTuberon je priliCno tipiCan predstavniksvojega, humanistiCkog. doba.
U pisanju povijesnih djela nastoji biti objektivan, kritiCan prerna izvorima; ne bi Ii Citatelju pre-
doCio Ato cjelovitiju sJiku, sluZi se jednako neprovjerenim glasinama kao i izvomom gradom (Lje-
topis popa Dukljanina, Konstantin Porfirogenet, Toma Arhidakon, Flavije Biondi, Marko Antonio
Sabellico, Silvije Piccolomini, Antonio Bonfini te niz drugih). Slijedi nekoliko kraCih razmatranja 0
meceni kojije Tuberonapodupirao u pripremi KomenfaTQ za tisak, tiskanim izdanjima Komenfara,
od prvogizdanja 1603.u Frankfurtu, preko Schwandtnerova izdanja 1746.u BeCu,do dubrovai:kog
izdanja iz 1784. godine. Autor se osobito osvmuo na rukopis Komentara koji se Cuva u biblioteci
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